


























































































































対象者 年齢 学歴 職業・役職 勤務地 家族構成























対象者 年齢 学歴 職業・役職 勤務地 家族構成

















対象者 年齢 学歴 職業・役職 勤務地 家族構成
























年齢層 人数 職業 所属
10代 31名 女子学生 エジンホローモンゴル族中学校
20代 28名 女性教師 オルドス市モンゴル族中学校








































































































































あり，石炭産出量は 1244億トンで，中国全土の 6分の 1を占めている。その他，石油や天然ガスの重要な産
地でもあり，中国最大の油田の一つであるスリゲ油田はオルドスにあり，産出量は全国の 31.8％を占める。
　⒁ 中国共青团，中央教育部，組織部，人事部により，2003年に国務院の要求によって実施された。公開募集
により，自由に応募し，選抜されたら西部の貧困地域に派遣されるボランティア的な仕事。
　⒂ 教育，医療，農業を支え貧困状況から救済することを指す。
　⒃ 小川佳万『社会主義中国における少数民族教育』東信堂，2001，p.223
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